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Blok di kampus lama UNIMAS 
ranapdalam kebakaran U"CI0 (bf)YlU-L, J /c11- 
KOTA SAMARAHAN: 
Sebuah blok yang diper- 
cayai digunakan untuk 
pensyarah bagi Program 
Pra-Universiti di kampus 
lama Universiti Malaysia 
Sarawak (UNIMAS) mu- 
snah dalam kebakaran awal 
pagi semalam. 
Pegawai Penyiasat Jabatan 
Bomba dan Penyelamat 'Lon 
Kota Samarahan Malvin 
Amuk berkata, kejadian 
dipercayai berlaku sekitar 
jam 4 pagi semalam. 
"Kami telah menerima 
laporan berhubung ke- 
jadian sekitar jam 4.52 pagi 
dan telah sampai di tempat 
kejadian beberapa minit 
kemudian. 
"Sebaik tiba di tempat 
kejadian, kami mendapati 
satu blok bangunan separa 
lengkap (simen+papan) te- 
lah dijilat api dan kami ber- 
j aya mengawal api 10 minit 
%`C! 7I -IrtJs '. 2 
kemudian, "katanya. 
Behan berkata demikian 
ketika diminta mengulas ber- 
hubung kejadian semalam. 
Menurutnya, punca ke- 
jadian dipercayai akibat 
lintar pintas. 
"Hasil siasatan setakat ini 
kami percaya punca kebaka- 
ran adalah disebabkan lintar 
pintas namun siasatan ter- 
perinci masih dijalankan, " 
katanya sambil memberi- 
tahu jumlah kerugian juga 
masih dalam siasatan. 
Sementara itu, pihak 
UNIMAS ketika dihubungi 
semalam tidak mahu men- 
gulas lanjut mengenai in- 
siden tersebut. 
Menurut sumber, blok 
tersebut sebelum ini telah 
digunakan untuk Fakulti 
Sains Sosial sebelum diubah 
suai dan digunakan sebagai 
pejabat pensyarah Program 
Pra-Universiti. 
